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En los amplios términos significativos del concepto de organi-
zación, aplicado a la docencia y a la investigación, ha de ocupar un
puesto preludial la Documentación, que no es más que un aspectci
del problema de las fuentes de conocimiento o, con más precisión,
en nuestro caso, del aspecto difusivo de las fuentes del Derecho de
la Información. El científico, tanto para su función investigadora cuan-
to para su función docente, ha de dominar el material documental
en todas sus facetas. Además de saber cosas o, mejor, haber sedimen-
tado un sistema de criterios que le permita afrontar los problemas
que la Ciencia y la realidad le plantean, el hombre de ciencia ha de
saber localizar las llamadas fuentes instrumentales de la Ciencia que
constituye su ocupación. La memoria humana, de capacidad limitada,
no puede ser un almacén de datos, referencias y textos, sino que ha
de sometérsela al mínimo esfuerzo de recordar dónde están los datos,
referencias y textos para poderlos utilizar en cuanto sean necesa-
nos para la propia labor, para la de los discentes o para la de los
equipos de investigación de los que forme parte. Es conocida la má-
xima que marca la importancia de este saber hacer del investigador
y del docente: Qul scit ubi scientia est habendi est proximus.
La capacitación documental del investigador
Este parco esfuerzo de la memoria viene sustituido por una do-
ble capacitación, que ha de ser probada y eficaz:
1.0 Saber valerse de todos los medios, instituciones y personas
que, en el mundo, se dedican a informar acerca de la docunienta-
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ción, vaya o no esa tarea informadora acompañada o precedida de
la labor de descubrir, valorar, clasificar y conservar la documenta-
ción o vaya simplemente coordinada con ella.
2Y Dado que no siempre los expertos en documentación son, a
su vez, expertos en la propia disciplina o especialidad del científico,
ha de desplegar la propia capacidad crítica para llevar a cabo una
depuración del material obtenido, ya sea directamente, ya a través de
medios ajenos utilizados.
En todo caso, aunque no se puede pretender poseer todo el ma-
terial existente en cada momento, el investigador ha de estar en con-
diciones de averiguar que existe y dónde se le puede encontrar. Las
técnicas para garantizar el éxito de tal averiguación y de la doble
capacitación expuesta están desarrolladas por mí en otro lugar y poco
he de añadir a lo allí escrito 1
Hay, no obstante, lo que podemos llamar un material de choque
o documentación de urgencia que es necesario tener a mano siempre
para comenzar> a partir de él, cualquier trabajo. A veces será sufi-
ciente cuando el nivel de profundización no sea muy grande: trabajos
de curso o de seminario, preparación del project class por los alum-
nos, por ejemplo. Siempre será muy útil para señalar la existencia y
dirección de los filones documentales y para proporcionar unas pri-
meras ideas básicas que fundamenten e inciten a las reflexiones pre-
liminares a trazar el plan provisional de investigación que destaque
el acotamiento del campo observable y la división temática del es-
tudio, a formular las hipótesis de trabajo, etc.
El material documental de choque: la bibliografía temática
Como puede comprenderse fácilmente, este material de vanguar-
dia está constituido por dos tipos principales de documentos:
a) Por las obras, generales o monográficas, clásicas en cada
tema. Aquí se integran aquellos libros, o artículos publicados en re-
vistas, que exponen lo más importante de los temas a estudiar y con-
servan vigencia científica actual o como referencia o hito histórico
en la evolución de las ideas o en el progreso científico.
b) Dada la lentitud con que los hallazgos científicos aparecen
en libros —una media calculada de cinco años— por aquellos artícu-
los de revista o documentos que den cuenta de las últimas palabras,
con validez científica, pronunciadas en relación con el tema en es-
tudio.
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La doble tipología de la documentación de urgencia, advierte de
que posee dos cualidades que el investigador ha de tener en cuenta:
l~ Su movilidad. De un modo continuo ha de estar modificán-
dose en la doble operación de dar de baja toda obra superada y de
acoger toda aquella que haya sustituido a la anterior o que dé cuen-
ta de nuevas aportaciones estimables científicamente. Lo que ha de
ocupar una atención constante del investigador.
2~ Su incomplitud. Es muy difícil que, al enfrentarse con un
tema concreto, el material de urgencia de que se dispone agote todas
las posibilidades de documentarlo en toda su extensa problemática.
Salvo en casos muy contados, que exijan una evacuación rápida, la
documentación de choque no constituye más que una iniciación al
tema, con cuyos resultados el investigador no puede considerarse con-
forme.
En Derecho de la Información, a pesar de la juventud de la dis-
ciplina, el problema principal que, en su aspecto bibliográfico, se
plantea el estudioso, es el de su selección. En el momento actual pue-
den calcularse en unas cuarenta mil las referencias bibliográficas y
documentales posibles, para abarcar todo el espectro de problemas
que pueden esquematizarse en el programa de la asignatura. La bi-
bliopolución o exceso de material, sobre todo del no valorado crítica-
mente, puede constituir —especialmente en determinados niveles de
madurez del investigador— más un estorbo que una ayuda, un peli-
gro de dispersión más que un medio de acotar el tema y profundizar
en él.
Criterios de selección
El problema de la selección viene condicionado precedentemente
por el problema de la localización. La escasez de editoriales o colec-
ciones especializadas, por una parte; y la inexistencia de revistas de-
dicadas concretamente a la disciplina, hace que aparezcan libros o
artículos en los lugares, a veces, más insospechados. No solamente
en editoriales y revistas jurídicas o de ciencias de la información, sino
en cualquier editorial o colección miscelánea o en revistas científicas
de todo tipo: políticas, económicas, sociológicas, técnicas, etc.
Ello supone al investigador del Derecho de la Información una
atención a un frente muy extenso y un exquisito cuidado en la adop-
ción del material que, con frecuencia, disimula su contenido con tí-
tulos más adecuados a la publicación en que aparece que el que en
realidad le correspondería.
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En el libro precedentemente citado2 llevé a cabo una selección de
unos 3.000 títulos, puesta al día hasta el 31 de diciembre de 1976,
cuyo interés y vigencia tenía contrastados en el Derecho de la Infor-
mación. Es decir, depuré, de las cuarenta mil referencias citadas, me-
nos del 10 por 100, en función de su mayor utilidad para la elabora-
ción del propio libro. De aquí que su exposición se hiciera en orden
alfabético, sin división de materias. Añadiéndole el material apare-
cido en 1977, 1978 y en el primer trimestre de 1979, aquella relación
sigue siendo completamente útil.
Se trata aquí de hacer una segunda selección de tal bibliografía,
incrementada en los títulos fundamentales aparecidos a partir del
1 de enero de 1977 y clasificada conforme al sistema que mi programa
comunica Esta nueva selección, que da unos 1.200 títulos, se ha hecho
teniendo en cuenta su finalidad isagógica: para utilidad de los
alumnos de Licenciatura y para los investigadores en su fase dis-
cente.
Por todas estas razones se ha atendido, en su selección, a los si-
guientes criterios:
12 Distribución cuantitativamente homogénea del material, ex-
puesto en sesenta y nueve apartados> del modo siguiente:
a) Tres en la Prelección, que cubre las obras generales del De-
recho de la Información; y las obras más clásicas de Ciencia y Me-
todología de la Información, que permite encuadrar epistemológica-
mentemente a las primeras.
14 Seis que constituyen las obras genéricas a todos los temas
abordados en cada una de las Unidades Didácticas.
c) Sesenta que constituyen las obras específicas referentes a
cada tema del leccionario.
La división cuantitativamente homogénea proporciona un margen
de diez a treinta referencias, seleccionadas en cada apartado.
2.0 Se ha preferido la calidad, o clasicismo, de las obras referen-
ciadas a su modernidad. La primera aproximación al tema ha de ser
verdaderamente fundamentante. La puesta al día en cuestiones menos
fundamentales puede hacerse en las ulteriores fases de la búsqueda
bibliográfica. Interesa más, en el primer contacto con el tema, obte-
ner unos criterios seguros y profundos que determinen el sentido
principal de la reflexión y abran el cauce a sucesivas ampliaciones.
32 De los títulos así seleccionados se ha preferido aquellos que
son más fácilmente asequibles a los llamados a utilizarlos, por encon-
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trarse en los Centros en los que sea más posible obtenerlos con ra-
pidez tal que no retrase la cronología del estudio.
42 En igualdad de circunstancias determinadas por los crite-
rios anteriores, se ha preferido seleccionar la obra más reciente o,
en algún caso, la más puesta al día, lo que no siempre ha signifi-
cado lo mismo.
50 Se ha evitado todas las referencias en idiomas poco conten-
tes. Entiendo, como ya he dicho en otro lugar, que, además del cas-
tellano, el catalán y el gallego o portugués, al menos a nivel de
lectura, el investigador español ha de saber utilizar las obras en fran-
cés, italiano, alemán e inglés. Si adolece de alguna de ellas y no se en-
cuentra con ánimo para aprenderlas, algo falla en su vocación y debe
plantearse seriamente si sigue dedicado a una labor investigadora.
Esto no quiere decir que estorbe la posesión de otros idiomas. Hoy
por hoy, los citados son suficientes para un estudioso español, mu-
cho más cuando los Centros de Investigación de otros países —sirva
de ejemplo el Centro de Documentación de la Facultad de Infor-
mación de Cracovia— dan las referencias y publican los documen-
tos más interesantes, además de en su propio idioma, en inglés y
en ruso.
Valor de la bibliografía sumaria
Con estas premisas, la exposición y distribución del material, que
a continuación expongo, tiene un doble valor relativo: es válida aquí
y ahora.
1. Aquí, dado su propósito organizativo del trabajo didáctico.
Coincide con la que, durante este curso académico, estoy facilitando
a los alumnos matriculados en la asignatura Derecho de la Infor-
mación y a los que, una vez superada, siguen dedicándole su aten-
ción, incluso en el tercer ciclo o ciclo doctoral en los cursos mono-
gráficos que imparto. Sirve también de primera referencia para
los que elaboran trabajos de Licenciatura y tesis doctorales, incluso
si con anterioridad no han mantenido relaciones docentes o cien-
tíficas conmigo.
2. Ahora, dado que la frecuencia de aparición de nuevas apor-
taciones científicas que desplacen a las aquí expuestas, supuesto el
techo cuantitativo que les he fijado, es grande. La experiencia me
indica que en ningún caso es inferior a la media de dos mensuales:
aproximadamente unas veinticuatro por curso académico completo.
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El diseño previo de las características, criterios y connotacio-
nes de la selección anunciada tiene, en cambio, una duración más
permanente. De modo que> en la gran medida en que es compar-
tida por los equipos docentes e investigadores de la disciplina, es
susceptible de mantenerse al día la selección, no sólo por el es-
fuerzo individual, sino también, y progresivamente a medida que el
equipo se cohesiona, por las aportaciones colectivas.
La selección, así depurada, es la que se expone a continuación,
precedida de las rúbricas y epígrafes de cada parte del programa.
El temario y la ordenación sumaria de su bibliografía
PRELECCION.—Sentidos de la denominación oficial de la dis-
ciplina Derecho de la Información: subjetivo, teleológico y objetivo.
Acoplamiento de los términos Derecho e Información—El Derecho
de la Información y el infoi-mador: el Derecho como realidad infor-
mable y la información como realidad regulable—Motivación del
programa: el plan del curso y el cuestionario.
A) La investigación en materias jurídico-informativas.
BES5LER, II., y BLEDITAN, F., Sistematik der
Massenkommnuoikations Éorschung, Munich-Ba-
Basilea, 1967.
BRILLOUIN, L.,La scieoce et la ihécrie de
linformalion, Paris, 1959.
CERFPAcHOV, Xl. 5., Problema der Publizistik,
Leipzig, 1975.
cLARKE, P., New models for masa communt-
caUcos research, Beverly Huís, 1973.
cLAU5SE, R., Méthodologie de la acience des
techniques de dí/fusion collective, Bruselas,
1966.
CERNYI, A. 1., Problema of information acien-
ce, Moscú, 1972.
CHISMAN, F. P., The futura directiona of po-
Utica! masa commo¿nicationa reaearch, Palo
Alto, 1974.
DAVISON, Ph.. Masa communications Rasearch.
Major lasues aud Future Direcliona, Nueva
York, 1974.
o-HAZ BORDENAVE, y., y WAI5ANEN, E, E,,
Qué es la investigación en comunicación,
Lina, 1965.
GROTE, O., Die Geachichte der deutachen Zal-
tungswiaaenscha fi. Problema ¿md Methoden,
Munich, 1948.
KLINE, E. G., y TICHENOR, Ph. J., Currení
perspectivas jo tritisa communications re-
search, Heverly Huís, 1972.
Mc PHEE, W., New sírategies for rcsearch
lo ¿ha moas media, New York, 1953.
MALETZKE, G., Fin filhrung in die Masscn-
kommunikalions Forschuog, BerlIn, 1972.
MAROUE5 DE MELO, 3., y colaboradores.
Panorama atoe! da pesquisa ero cotnuntco
gdo, Sao Paulo, 1968.
MORTENsEN, c. D., y SERENO, K. K., Ad-
yancas jo Co,nmunication RestareIs, Nueva
York, 1973.
NAEZIGER, R. O., y WHITE, D. M., Iotroduc-
cion a la investigación de la comunicación
colectiva, Quito, 1967.
NIXON, R. E., Investigaciones sobre comuni-
cación colectiva, Quito, 1963.
PORTUGAL ALVAREZ, 1. da, y colaboradores,
Epistemología da la comunicación, Valencia,
1976.
RIVADENEIRA PRABA, R., Periodismo: lo teo-
ría general de los sistemas y la ciencia
de la comunicación, México, 1977.
SCHRAM.M, W., La ciencia de la comuoicación
humana, Quito, 1965.
B) La enseñanza del Derecho de la Información.
HALL, E., Pédagogia de la communication,
ParIs, 1971.
BENEYTO, J., El saber periodístico, Madrid,
1965.
BENITO, A., y colaboradores, ciancila y cose-
tranzo del periodismo, Pamplona, 1967.
CLAUSSE, E., Lenseignemení universitaire do
jeurnaliame et de la commonicatioo aociale,
Bruselas, 1971.
IUNHA, &, Jornalis,no e Universidade, Rio de
Janeiro, 1954.
KATZEN, Xl., Masa communicalioo: taactsiog
aod siudies at Universitica, París
4UNESCO,
1975.
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MARQUES DE MELO, J., contribui~5es para
ema pedagogia da comunicaQño, SAo Paulo,
1974.
MOLES, A. A.,Nouveaux contares daos lélude
das communications de masse, en «UNESCO»,
1971, pp. 23 a 48.
NAVARRO GONZALEZ, A., Lanseignemení de
¡onroalisme au 5cm de lUniversité espag.
cole, Estrasburgo, 1971.
POWELL, L. 5., Communication and Learning,
Londres, 1969.
C) Obras generales de Derecho de la Informacían.
ALBERT, P., y colaboradores, Llofortoation, Pa.
rs». 1977,
ASSANTE, A., Codice dellInformazione, segttn-
da edición, Roma, 1965.
AUBY, J.-M., y DUCOS-ADER, R., Drait de
linformation, Paris. 1976.
BARBIER, G., Coda expliqué da la pressa.
Traité général de la police de la presse el
das délits de publication, 3 yola., 1886-1887,
2. edición, 1911, por MATTER, P., et RON-
DELET, J., puesta al día en 1937, por Mi-
MIN, P.
BATZ, D.,Spanischas Pressarecht, Kassel, 1973.
BLIN A__CHAVANNE, H., y DRAGO, R., rrai-
té de droje de la pressa (coda Barbier),
Paris, 1969.
CACUA PRADA, A., Legislacido de prensa en
Colombia, Bogotá, 1966.
CLARK, D. O., y HUTCHINSON, E. R., Mass
media and Use Las,, Chichester, Susex, 1970.
CLAU55E, R., Linformation 6 la rechercha don
Siatut, Bruselas, 1951.
DERIEUX, E., Politique et Drait da llnforma-
tion, Paris, 1976.
DESANTES GUANTER, J. Xl., Li informacidn
como derecho, Madrid, 1974.
DII3IER, Xl.. Droie de lioformation, París,
1972.
FASANO, Xl., Derecho de loformación, Buenos
Aires, 1968.
GILLMOR, D. Xl., y BARRON, J. A., Meas
Cotomunication Law, 2. edición, San Pablo,
Minessota, 1974.
HOFFMANN-RIEM, W., y PELANDER, H.,
Rechtsfragan das Pressereform, Badeo-Ba-
den, 4.» tomo, 1977.
JER5CHKE, ti-y., Oeffentlichkeitspjlicht der
Exekutive und lnformationsrecht dar Presse,
Berlín, 1971.
LOEFELER, M.,Presserecht, Parte 1, 2. cdi-
cian, Munich, 1969, parte II, 1,’ edición,
Munich, 1968.
LUDWIG, e., Schweizerisches Prassarechr, Ba-
silea, 1964.
Mc WHINNEY, E., Tite International Lave of
Commuoicatioos, Leyden, 1971,
MAGALBAES GODINO, J., Lei da impreosa,
Lisboa, 1971.
NELSON, E. L., y TEETER, D. L,, Lave of.
Mass Commuoications, Nueva York, 1969.
~4OBRE, E., Lai da informatdo, SAo Pauto,
1968.
ORTIZ SEGUNDO, J. A., Estudio comparado
de la legislación de la prensa en Chile y
Argentina, concepción, 1958.
PARRA MORZAN, C., Derecho de prensa, Lhna,
1962.
POIRIER, p., coda de la prease et de l’im-
primaria, Bruselas, 1945.
REHBINDER, Xl., Preasareche, Grundrias mit
Gaselzastexten fiir luristen ucd Publizisten,
BerlIn, 1967.
ROEBER, H,, y ALBERDING, H. J., Racht dar
Presse, Colonia, 1966.
SALVADOR LOPEZ, Xl.. Freadom of informa-
¿ion, Documento de la ONU, 2.426, Nueva
York, 1953.
SMITH, R. c., Presa Lave, Londres, 1978.
TERROU, F., Droit de linformation, París,
1971.
TERROU. E., y SOLAL, L., El Derecho de la
Información, Paris, 1952.
THAYER, E., Legal control of tite Presa, 4.’ edi-
ción, Brooklyn, 1962.
PRIMERA UNIDAD DIDACTICA: Derecho y Derecho de la Información.
BARRELET, D., La liberté de l’information,
Berna, 1972.
BENEYTO, J., Ordenamiento jurídico de la
snformacidn. Madrid, 1961.
BENEYTO, 3., El nueva derecho de la prensa
en Espeña, en Revista Española de la Opi-
nión Pública», 4, 1966, Pp. 37 a 44.
BENSE, Xl., Kommunikation, 2. edición, Ber-
un, 1971.
BOREL, P., Les 3 révolutions du dévéloppe-
mení, Paris, 1968.
BUHLER, Xl., Introduction 6 la commanication,
Paris, 1974.
DESANTES, 3. Xl., Fundamentos del Derecho da
la Información, Madrid, 1977.
FERNANDEZ AREAL, Xl., Introducción al dere-
cho de la información, Barcelona, 1977.
GROS ESPIELL, H., Periodismo y derecho,
Moatevideo, 1965.
SOLA, L., Dictionnaire da Droit de la Presse,
Paris, 1959.
LECCIÓN 1.—Introducción histórica.—Significado de la historia del Derecho
de la Información.—De la libertad de expresión al derecho a la informa-
ción.—La sucesiva regulación de los medios informativos—La aparición
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de la ciencia del Derecho de la Información—El Derecho de la Infor-
mación en el panorama científico español.
ALBERT, P., y TERROU, F., Histoire de la pro.
sse, Paris, 1970.
BATZ, D., Spanisches Prasserecht, Kassel, 1973,
BENEYTO, A., Censuro y politica en los es-
critores españoles, Madrid, 1977.
BENEYTO, 5., Los origenes del derecho a ser
tnformado, en «Persona y Derecho», V, 1978,
Pp. 11 a 28.
BRANSTED, K., Goebbels and National-S,5cialisi
Propaganda l925-1945, East Lansing, 1965.
EGUIZABAL, J., Apuntes para una Historia dc
la Legislación española sobra Imprenta, Ma-
drid, 1856.
GONZALEZ PALENCIA, A., Estudio histórico
sobre la censura gubernativa en España,
3 vols., Madrid, 1934-1941.
GUTIERREZ ESPADA, L., Historia de los me-
dios audiovisuales (1838-1962), Madrid, 1979.
HARRIS. Reg., fe Spanish Press in transi-
Clon, Applicatioos of che 1966 Pross Lavo,
los Angeles, 1967.
KOEPPINGER. P. ti., Legitimitaet und Pres-
sakontrollo ito Franco-Ragime, Colonia, 1977.
KUBELKA, P., Une Histoira du Cinérna, Paris.
1976.
LISZT, 1-1. von. Das deutsche Rtichspres.serecht,
Berlin, 1889.
MANEVY, R., Révolution et la libereé de la
prasse, ParIs, 1964.
MEUNIER, Ch., De la liberté da la presso a
la liberté de linforniatico, Montpellier, 1960.
MILTON, 3., Acropagltica, a spaach for ¿he ti-
berty of unlicensad printing, Londres, 164-4
(Edición moderna de Appleton-Century-Crolts
en Nueva York, 1951).
MIQUEL Y COLLANTES, 5, E., Memoria his-
tórica sobre la legislación de lo libertad ría
prensa en España, Madrid, 1870.
PETIT, 1., LIndaz, son histoira, ,so.s lois,sa f,,-
ce abligacoira, Paris, 1888,
POEtiLMANN, R. Zur Geschichlo dar Pubil-
zisttk, Munich, 1904.
SANCHEZ GUZMAN, 3 R.. Breva hisioria de
la Publicidad, Madrid, 1976.
SCHULTE, H,-F.,The Spanish Press, t470-l966:
priní, po-ver, and politics, Urbana, Chicago,
London, 1968.
SIERRA CORELLA, C., La censuro do España,
-Madrid, 1947.
SORiA SAIZ, C.. Origenes del Derecho de Ra-
diodifusión en España, Pamplona. 1974.
TERROU, E., Histaire ej droit des grands mr>
yens din! ormation, 3 volnúmenes, Paris, 1962-
1963.
TERROU, F., Histaira el condieions instilutiona-
lles des moyans dinformation, Paris, 1964-
1965.
LECCIÓN Z—Introducción jurídica—El Derecho como realización de la jus-
---ticia----y-• !aj” __
- onmn rnolivnrifln. Aol Darnntn ~0<~0ho objetivo-y
Derecho subjetivo—Derecho de la Información y derecho a la infor-
macion.
BU-CH, ti.,La com,nunication sociale oc la droil,
en Comunicación social a integración europea,
Barcelona, 1968, pp. 243 a 261.
CONSEIL DE LEUROPE, Becuatí das travaux
préparalaires de la Convenlion anropéenoa das
dr¿sits de lhornme, La Haya, 1975.
DESANTES GUANTER, 3. XI., El valor forma-
tito da! Derecho, Madrid. 1955.
FERNANDEZ AREAL, M., El derecho a la in-
formación, Barcelona, 1971.
HACtiTEN, W. A.. Tha Suprema Court on Frea-
dom of che Press, Ames, Iowa, 1968.
KAYSER, 1., La more duce liberté, Paris,
1955.
KUEFNER, ti., Inforroationsrecht, Informations-
pflichl und Informationsbodiirfnis aus dar
Sicht dar Informationspolitilc dar Buodesre-
gierung. en el volumen Das Recht auf lo-
formation, Munich, 1967, Pp. 5 a 17.
LOIODICE, A., Infarmaziona (diritro alía) en
Enciclopedia del Dirieto, Vol. XXI. 1971. va-
rcsc, Pp. 472 a -893.
LOPEZ-ESCOBAR, E., Análisis del «nuevo or-
den internacional da la información, Pam-
plona, 1978.
MADIOT, Y., Droits de lhomme ej libertés
publiques, Paris, 1976.
METZLER, L., L’heananisme juridique. Levo-
lution du droje sous langla cultural. Lu-
xemburgo, 1952.
MOSER. B., Dic europ¿iische Menschenreclsts-
konvention nod das bi4rgarlische Rache, Viena,
1972, pp. 205-214.
NAWIASKI, H.. Teoría general del Derecho.
Madrid, 1963.
PEREZ.LUÑO. A. E.. y colaboradores, Los de-
rochos humanos, Sevilla, 1979.
RIDDER, 1-1., Das Rache auf fnformation. Mu-
nich, 1967,
SANCHEZ FERRIS, R., El derecho a la infor-
mación, Valencia, 1974.
SANCILEZ DE LA TORRE, A,. Lo «jus commn-
nícalioniss, valore giuridico fondamentole, en
«Rivista Internaziomale di Filosolia del Din-
sto», XLI, 1964, pp. 303-307.
SANCtiEZ VIAMONTE, C. Comunicación social
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